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MISPRINTS
Some of the formulae have misendings
Formula № Formula with complete ending
(2.6.2.5.) dθ *
dt
=−r 1−r 2+r3+r4=−k1
f⋅p A⋅θ *+k 1
r⋅θ A−k 2
f⋅pB⋅θ *+k 2
r⋅θ B+
+ k 3
f⋅θ A⋅θ B−k 3
r⋅θ AB⋅θ *+r4+k 4
f⋅θ AB−k 4
r⋅pAB⋅θ *
(8.4.6.)
nchnl=6⋅(ns−1+nad.l)+6⋅(2⋅nsph.ad−nad.l)+
3
2
⋅n2−3⋅n+3
2
=
= 6⋅(ns−1+2⋅nsph.ad )+
3
2
⋅n2−3⋅n+3
2
;
(8.5.1.) V free.CSTR=
mcat
10⋅ρcat
⋅ ϵ
1−ϵ
;
(8.5.2.) n t1
' =nt0
' +δa⋅(na 0
' −na1
' ) ;
(8.5.3.) V 0
'⋅ P
R⋅T
⋅Y a0=V 1
'⋅ P
R⋅T
⋅Y a 1+V r⋅r (C ,T )+V r⋅
P
R⋅T
⋅
dY a
dt
;
